PENERAPAN FINTECH SEBAGAI PENUNJANG EFEKTIVITAS INKLUSI






Dari hasil analisis di atas dapat di tarik kesimpulan yang terbagi
menjadi 2 bagian antara lain berupa penerapan fintech sebagai
penunjang efektifitas inklusi keuangan dalam kewirausahaan pada UMKM
di kabupaten Mojokerto serta kendala penerapannya. Sedangkan
penerapannya di peroleh dengan melalui wawancara pada narasumber.
Selanjutnya kendala ditemukan agar dapat digunakan oleh para pelaku
UMKM lain serta pengguna fintech lain seperti pemerintah, lembaga,
ataupun pengguna-pengguna lain yang terlibat dalam penggunaan fintech
ini.
1. Penerapan fintech pada UMKM secara garis besar yaitu fintech
muncul di saat gaya hidup masyarakat yang beralih pembayaran dari
konvensional ke non konvensional serta permintaan pasar yang
tinggi, informasi mengenai penggunaan fintech ini didapat melalui
teman sesama pelaku UMKM serta penyedia layanan. Dengan
memperoleh informasi tersebut maka selaku pelaku UMKM mencoba
menerapkan pada usahanya.
2. Adapun kendala dan faktor pendukung hingga para pelaku UMKM
menerapkan fintech dalam usahanya. Pada hal ini yang menjadi
kendala atau faktor penghambat yang paling utama dalam penerapan
layanan berbasis teknologi ini adalah perlu adanya penyesuaian di
berbagai titik saat menerapkan layanan berbasis teknologi ini. Dengan
masalah yang timbul pada penerapan fintech ini maka pelaku UMKM
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melakukan penyesuaian harga agar dapat teruus memperthankan
usahanya. Selanjutnya yang menjadi pendukung dalam penerapan
fintech ini yaitu kenyamanan, kemudahan, keamanan, serta pasar.
B. Saran
Penelitian ini di fokuskan pada UMKM yang ada di kabupaten
Mojokerto yang menggunakan layanan berbasis teknologi/fintech. Hal ini
di terapkan karenan permintaan pasar hingga akhirnya pelaku UMKM
mencoba menerapkan fintech sebagai alat pembayaran di samping
usahanya. Dikarenakan penggunaan teknologi fintech serta dari
penawaran dari perusahaan fintech itu sendiri tidak cuma-cuma atau bisa
dikatakan berbayar, misalnya pada pengiriman barang ke pelanggan
dengan menggunakan kurir maka akan dikenakan biaya tambahan. Untuk
selanjutnya maka pelaku UMKM perlu penyesuaian biaya agar bisnisnya
bisa terus berkembang dan semakin tinggi penjualannya.
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